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Facultad al día
En el Aula Magna del Cam-
pus Antumapu, las Facultades que 
constituyen el Campus Sur, Ciencias 
Agronómicas, Ciencias Forestales 
y Ciencias Veterinarias y Pecuarias, 
realizaron el 10 de octubre la  Jornada 
Inaugural del Encuentro “Universidad 
de Chile y el Estado: hacia un nuevo 
trato”.
El  Decano Presidente de la Co-
misión Local, Dr. Héctor Alcaíno 
Contador se dirigió a los asistentes, 
destacando los objetivos del Encuen-
tro,   destinado a formular propuestas 
a las autoridades del país que permi-
encuentro universitario triestamental en 
el campus sur
tan mejorar el sistema de educación 
superior.
Invitado  a hacer  uso de la palabra, 
el Presidente de la FECH, Sr. Giorgio 
Boccardo,  enfatizó la importancia de 
la participación de toda la comuni-
dad, alentó a sus compañeros a bus-
car y motivar  a toda aquella  multitud 
silenciosa, que se mantiene al 
margen sin opinar, a los que están 
siempre absortos en sus estudios, 
trabajos o   ciencia, a  ser protagonis-
tas de esta iniciativa.
El Decano Alcaíno  reiteró la im-
portancia de respetar el acuerdo de 
hacer el trabajo en forma conjunta, 
esbozando un cronograma y defi nien-
do la estructura y metodología  en que 
descansarían las acciones.  
Las 4 subcomisiones nombradas 
trabajaron entre el 9 y 19 de octu-
bre, encargadas de estudiar diferentes 
aspectos ya defi nidos, y  formular 
las  propuestas destinadas a  mejorar 
el sistema de educación superior.  La 
Comisión Local estuvo constituida 
por  el Senador, Dr. Pedro Cattan, el 
Presidente del Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Agronómi-
cas Sr. Diego Morales y el Presidente 
de la Asociación de Funcionarios de 
la Facultad de Ciencias Agronómi-
cas Sr. Juan Carlos Jara,  junto a los 
Senadores de la Universidad  que 
pertenecen al  Campus Sur, los Sres. 
Juan Caldentey, Tomás Cooper, Pedro 
Munita, Alfredo Olivares y Luis Puz.
En un acto 
realizado el 5 
de septiembre 
en la Sala de 
Video Confe-
rencia de la Biblioteca Ruy Barbo-
sa, el Dr. Héctor Alcaíno Contador, 
Decano  Coordinador del Campus 
Sur,  dio la bienvenida a  los asis-
tentes, estudiantes, profesores y 
funcionarios, refl exionando sobre 
el acelerado desarrollo tecnológico 
que junto con cambiar la  vida de los 
seres humanos  conlleva  amenazas 
y riesgos para el vivir en forma 
saludable, siendo frecuente la  fal-
ta de motivación, estrés, depresio-
nes, mala alimentación y adicciones 
a drogas y alcohol. COVISA (Comi-
iii feria de universidad saludable 
sión de Vida Saludable), se creó hace 
tres años constituida por asistentes 
sociales, psicólogos, enfermeras y 
docentes de las Facultades de Cien-
cias Agronómicas, Ciencias  Foresta-
les, Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
y del Instituto de Tecnología de los 
Alimentos de la Universidad de Chile, 
con el objetivo de fomentar actitudes 
de autocuidado y búsqueda del bien-
estar físico, mental, social y espiritual 
tanto en el ámbito estudiantil como 
laboral,  a través del Programa de 
Universidad Saludable o Univer-
sidad Promotora de la Salud y de 
diversas estrategias y actividades 
que incentivan la prevención en 
una comunidad con responsabi-
lidad social”. El Profesor Miguel 
Villarroel, docente de la Escuela de 
Medicina Veterinaria, dictó la Con-
ferencia “Calidad de vida ¿de qué 
calidad estamos hablando?”  y la 
reunión contó con la interpretación 
de música clásica  por parte de alum-
nos del Campus.
4El nuevo folleto informativo, sobre la 
carrera de medicina veterinaria,  con 
un moderno diseño, incluye toda los 
temas de interres para los postulan-
tes a la Universidad.
Ante el cuerpo académico de Ve-
terinaria, de un grupo de académicos 
de la Facultad de Agronomía, y de 
los expertos en Educación por com-
petencias, Sres. Gustavo Hawes y 
Humberto Alday,  se realizó, el día 19 
de octubre, en la sala uno de la Facul-
tad, la presentación del Director de la 
Escuela de Pregrado, relativa al esta-
do de avance de la implementación 
de la nueva malla curricular, cuando 
se encuentra cercana al cierre del ci-
clo básico de la carrera de Medici-
na Veterinaria y su correspondiente 
certifi cación. 
currÍculum basado en competencias, estado 
de avance a dos aÑos de su implementaciÓn 
en la  facultad de  ciencias veterinarias y 
pecuarias
Se expusieron algunos indicado-
res, principales fortalezas y debilida-
des observadas, además de los reque-
rimientos necesarios para evaluar y 
mejorar el proceso. Se destacó la ne-
cesidad de apropiación del modelo cu-
rricular por parte de todos los actores 
involucrados en éste, como también la 
necesidad de gestionar el currículum, 
a través de una refl exión participativa, 
permanente.
En las preguntas formuladas se 
destacó la importancia de revisar el 
concepto de pre-requisitos y la urgen-
te necesidad de establecer un progra-
ma de prácticas, acorde a los distintos 
niveles de la formación del Médico 
Veterinario. Así como también, la 
urgencia de conseguir los recursos 
económicos necesarios para su conti-
nuidad.
Como es habitual, al acercarse el 
proceso de admisión a la universidad 
año  2008,   a partir del 1º de octubre 
comenzaron los programas de visitas 
guiadas para los estudiantes de ense-
ñanza media, destinados a dar la opor-
tunidad de conocer las dependencias 
de la Facultad, y conversar con dife-
rentes integrantes de la comunidad 
universitaria, que tienen una partici-
pación signifi cativa en la formación 
de los futuros Médicos Veterinarios. 
Los orientadores de colegios inte-
resados, concertaron las fechas por 
mail y teléfono. El programa se ini-
ció con una reunión informativa con 
 proceso de admisiÓn 2008,
programa de visitas guiadas a la facultad de 
cs veterinarias y pecuarias
el director de Pregrado, Dr. Alberto 
Raggi S. en la que se hizo  entrega de 
un folleto de difusión y de una revista 
TecnoVet. 
Luego recorrieron laboratorios, 
conversaron con académicos, visita-
ron las salas de Computación y mul-
timedia de CTI; la Biblioteca de la 
Facultad,  donde les explicaron deta-
lladamente sobre  los sistemas  de In-
formación y de búsqueda de los que se 
disponen en esta Facultad, y se reunie-
ron con integrantes  del CEV(Centro 
de Estudiantes de Veterinaria)
Estudiantes del colegio Alcánta-
ra de los Altos de Peñalolén, Nuestra 
Sra. Del Carmen, Colegio Alemán 
de Santiago, Institución Teresiana,  y 
de los Preuniversitario FECH, y Pre-
universitario Pedro de Valdivia, entre 
otros, tuvieron sus visitas hasta el 19 
de diciembre, haciendo acopio de an-
tecedentes para tomar una decisión 
bien informada al momento de postu-
lar a una carrera universitaria.
Estudiantes  son recibidos por la Sra. 
Paula  Ibáñez, Bibliotecaria Jefa.
Presidente del Centro de Alumnos 
recibe a estudiantes de enseñanza 
media.
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El 21 de 
diciembre, a 
las 11 horas, 
el Decano de 
la Facultad 
de Ciencias 
Veterinarias y 
Pecuarias de la Universidad de Chile, 
Dr. Héctor Alcaíno Contador, junto 
a Sergio Hernández Ávalo, Director 
del Centro de Terapia Asistida con 
Caballos, realizaron la ceremonia de 
inauguración del Centro,  dependiente 
del Programa Mundo Granja de la 
Facultad.(Fig.1 , Fig.2). 
La equino-terapia es una técnica que 
se vale de los caballos para rehabilitar 
a las personas, y puede actuar en 
los niveles psicomotor, cognitivo y 
sensorial. Esta iniciativa contempla 
terapias de rehabilitación por ocho 
meses para doce benefi ciarios 
del Colegio Especial Andalué de 
Maipú, quienes padecen discapacidad 
intelectual y trastornos psicomotores 
leves. A inicios de este año, en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias de la Universidad de Chile, 
surgió la idea de crear un Centro 
de Terapia Asistida con Caballos. 
Un propósito que pudo concretarse 
cuando el Programa Mundo Granja 
obtuvo la aprobación de su proyecto 
de hipoterapia gracias a un concurso 
del Fondo Nacional de la Discapacidad 
(FONADIS). La construcción de 
las instalaciones y la compra de los 
caballos comenzaron en septiembre 
pasado. En noviembre, luego de un 
intenso entrenamiento, cuatro yeguas, 
con las características básicas para 
esta actividad, permitieron dar inicio a 
las terapias de los niños benefi ciados 
(Fig.1, Fig.2). Pese al corto tiempo 
de actividades, en nueve sesiones 
terapéuticas se han logrado excelentes 
inauguraciÓn del centro de terapia asistida 
con caballos mundo granja
resultados. 
El colegio Andalué dispone para las 
terapias de una profesora diferencial, 
dos psicólogas y una orientadora, 
quienes hacen posible un trabajo 
integral con los niños. El Centro de 
Terapia Asistida con Caballos Mundo 
Granja busca consolidarse a futuro 
como un referente en investigación, 
con un rol social defi nido, que 
permita a personas de bajos recursos 
acceder a la equino-terapia. La 
idea es constituir un lugar para 
la investigación multidisciplinaria, 
ofreciendo este nuevo espacio a áreas 
como kinesiología, medicina, terapia 
ocupacional,  fonoaudiología, no sólo 
a  la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
sino a toda unidad de la Universidad 
de Chile que se interese en participar.
Fig. 1. Las terapias consisten en mon-
tar un caballo y utilizarlo para reali-
zar ejercicios con y sin implementos, 
cambiando de posición.
 
Fig. 2. Una hipoterapeuta diseña las 
terapias, un veterinario es el encarga-
do de la preparación de los caballos 
y los voluntarios de las Facultades de 
Antumapu  y de Medicina Veterinaria 
son un apoyo fundamental en los en-
trenamientos y sesiones de terapia.
Ceremonia de bendición en inauguración
Ceremonia de inauguración
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